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「学会組織」という技術――1958年のアメリカ技術史学会創設にみる――
"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
This paper deals with the Society/Organization as a "Social Technology". Few of Social Scientists are aware
of this definition of Technology in late years, when "science and technology", here means the Internets, IT,
NGOs and/or NPOs, are worldwide and extremely multiplying and having a greater influence than two other
so called Technology — Scientific and Empirical Technology (in the narrowest, see note 4.) — on our modern
social life.
In the birth of a new organization/research-field, Social Technologies play an important role. Now "science
















nat ion -s ta te
地域”（政治学や歴史学の概念では：国民国家）
a r e a
ではなく“大地域”（EUないしは“大陸”規
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of Smithonian Institution & Prof. Carl W.
Condit of Northwestern Univ.）は、比喩
the societies of the 1870/80s, the 1920/30s and the 1950/60s, and to which Social Scientists' attention ought
to be turned.
In the 1950/60s, after the World War II, on one hand it was clear that two cultures as P.C. Snow mentioned
do not understand each other. On the other it was necessary for two cultures to combine together not vertically
but horizontally to study for the history of technology.
The Society for the History of Technology (abbreviated to SHOT), as an example of a new organization/












































































































議長：John U. Nef, Univ. of Chicago（※2）
○中世技術の資料としてのインド・ティベッ
ト・マラヤ
Lynn White, Jr., Univ. of Chicago（※3）
○近代インドにおける社会・文化的諸価値へ
の技術革新のインパクト
Robert I. Crane, Univ. of Michigan















gathered people for this new discipline, the "History of Technology", who studied not only history and engi-
neering but also sociology, architecture, anthropology, economics, literature and so on.
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"Society" as a Social Technology — In 1958 SHOT was established.
ルーム）
［テーマ］アメリカ技術史
議長：Carl W. Condit, Northwestern Univ.
○ジョン・エリクソンとカロリーの時代
Eugene S. Ferguson, スミソニアン
協会（※4）
○アメリカ史の技術学的展望（Some Tech-
nological Views of American History）




E. Neal Hartley, MIT
































指名委員会（Prof. John B. Rae / MITと


































の建設者たち（Br i dges  and  The i r
Builders）』の共著者なのである。
第2副会長―リン・T・ホワイト・ジュニア
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　クランツバーグ博士は、ケース工科大学




























名を挙げればMarch of the Iron Men, En-
gines of Democracy, Inventors Behind
the Invention, Backgrounds of Power,











編集委員はLynn White, Jr. とRichard H.
S h r y o c k が務める。加えて、編集顧問
（Advisory Editors）に著名人グループがい
る：Homer Barnett, I. Bernard Cohen（※6）,
Carl Condit, Robert Crane, L. Carrington
Goodrich（※7）, Thomas P. Hughes（※8）,
John Kouwenhoven, Edward Lurie, Rob-
ert Multhauf, John U. Nef, Derek Price,
John B. Rae, David Riesman（※9）, Cyril










項（Agenda for the Business Meeting）」
と題することも出来る。業務項目の一は、当
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論文：A.OITA, "Technology and Social Systems
－Civilizations and Social and Cultural Charac-
teristics of Technology－ "in:Tadao Umesao,
James Bartholomew and Shigeharu Sugita
(eds.),Japanese Civilization in the Modern World
X Technology,SENRI ETHNOLOGICAL STUD-

















83；引用は p.73）1909  "Be i t r age  zu r
Geschichte der Technik und Industrie"発刊：―
1930まで。1933から"Technikgeschichte"と
誌名改称し―1941まで。戦後は1965からVDIに
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Newcomen Societyから刊行されている。
（10）C・P・スノー（松井巻之助訳）『二つの文化と科学革
命』みすず書房、1967年（原著は1964年、元に
なった講演は1959年）。スノーによれば、二つの文
化が乖離しはじめる端緒は「60年ほど前」であると
いう。
